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Tujuan dari web yang kami rancang adalah untuk mempermudah mendapatkan, 
mengolah, dan menganalisis data pada bagian penjualan barang terhadap pelanggan 
besar PT. Ekadharma International Tbk. Semua transaksi yang terjadi dalam web ini 
telah tersimpan ke dalam database sehingga memudahkan dalam mengetahui persediaan 
barang dan pembuatan laporan penjualan. Metodologi penelitian yang dilakukan yaitu 
metode analisis, studi pustaka, perancangan, dan evaluasi. Metode analisis kami 
menggunakan metode wawancara yang dilakukan terhadap karyawan yang bekerja 
sebagai Branch Manager. Kami melakukan pencarian teori – teori yang relevan dengan 
sistem yang akan kami rancang sebagai metode studi pustaka. Metode perancangan yang 
kami lakukan meliputi perancangan kamus data, database konseptual, database fisikal, 
struktur menu, state transaction diagram, dan storyboard. Dan terakhir kami melakukan 
evaluasi dengan melakukan wawancara kembali kepada Branch Manager tentang sistem 
yang telah kami rancang untuk mengetahui apakah sistem tersebut telah memenuhi 
kebutuhan dari kantor cabang tersebut. Hasil dari penelitian yang kami lakukan berupa 
ERD sesuai dengan sistem bisnis yang berjalan dan tampilan layar  untuk pembuatan 
web sesuai dengan keinginan dari perusahaan, serta penambahan fitur untuk pengiriman 
surat antara sales dengan pelanggannya. Kesimpulan web ini adalah dapat membantu 
mengurangi waktu bertransaksi, meminimalisasikan kesalahan, dan membantu dalam 
pembuatan laporan. Web ini memerlukan pengawasan dalam sistem agar diketahui 
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